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Theeditorof a 'bookof readings'hasgenerallyhisbacktothewallbeforethe
onslaughtof prospectivecriticsclamouring"whyonemore".True,themarginalnet
privatebenefitto the editorfromsuchpublicationscanalwaysbeshownto be
positive,orat leaststrictlynon-negative,by referenceto thenotoriouspublish-or-
perishsyndrome.However,theneedfor aconvincingdemonstrationf thepositiv-
ity of theexpectedmarginalnetsocialbenefitfromsuchbooksdragsthereluctant
editor.gladiatorinto thearena.In manycasesthespectacleis a patheticone:the
editorendlesslyandvainlydifferentiatinghisgoodsfromthoseof othersevenif
thatinvolvesa comparisonof the'bads',indulgingin omniscientsubjectivism:"this
is whatI considerto bethebestcollection"(nevermindif it is thenth-best),or
patronizingthosewhohavebeenforcedbytime,circumstanceorpublicapathyinto
anonymity:"sucharticleswerenoteasilyaccessible."If allfails,andtheeditoralso
happensto beteachinga coursein developmenteconomics,thenevenif thesocial
profitabilityof sucha collectionfallsfar shortof its privateprofitability,the
situationcanstillberedeemedby thedeusex machinaof thecauseof pedagogy
needingthehelpinghandofyetanotherbookof readings.
Prof. Livingstone'sbrief apologiaon pagex appealsto someof these
argumentsojustifyhisselections.The"primarycriterion"hehasusedfor select-
ing the variousarticles for the presentvolumehas been "that these
arewhatI consideredtobegoodandvaluablearticleswhichI feltshouldbeessential
readings" for "undergraduate and postgraduatecoursesin development economics" .
Furthermore,in decidingonhischoiceset,theEditorhasgivenpreference"to good
articleswhichwerefor variousreasonslessaccessiblethanothers." At least,the
presentreviewerfmdsit difficulttoacceptsuch'reasons'ufficientforpushingonto
the marketyet anotherexpensivebookof readingson developmenteconomics.
However,it will begrosslyunfairif Prof.Livingstone'scompilationis dismissedbe-
causeof his reasonsfor undertakingit. It shouldbepossibleto evaluatethereal
worthof his 'repertoire'by referenceto somemoreobjectivecriterion:Do the
readingscollectedin the presentvolumereflectfaithfullythemainstrandsof
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thoughtin theever-changingkaleidoscopeof developmenteconomics?Indeed,this
is abouttheonlyvaliddefenceof anybookof readings.A quicklookatthetable
of contentshowsthattheEditorhasindeedcasthisnetwideto capturewithina
handyvolumea varietyof topicssuchas:CausalFactorsandTheoriesof Develop-
ment(PartOne) ; Population,LabourandEmployment(partTwo); Tradeand
Investment(partThree); IndustrializationStrategy(partFour);InvestmentChoice
andProjectAppraisal(Part'Five); AgriculturalDevelopment(partSix);andMoney
andFinance(partSeven).
Thefirstthingthatimmediatelystrikesthereaderasnovelaboutthisvolume
evenon a cursory'headcount'is thatmostof theentriesunderthebroadtopics
listedaboverelateto thedecadesof theSeventiesandtheSixties:of the39readings
includedinthevolume,21belongtotheSeventies,only5to thelateFifties,noneto
theearlyFiftieswhiletheresthavebeengleanedfromtheSixties.Whythis'revealed
preference'fortheSeventiesand,toalesserextent,forthelateSixtiesoverthemore
excitingFiftiesandearlySixties,when"blisswasit in thatdawntobealive,butto
beyoungwasveryheaven"- atleast,forthemyopiceconomist?TheearlyFifties
sawa spateof brilliantcontributionsto developmenteconomicswhichpainteda
broadpictureto gaininsightintothestrategicfactorsaffectingthecomplexdevelop-
mentprocess.Thiswasthedecadeof "greatexpectations"fuelledby thesuccess
storyof theMarshallPlan,whichhadhelpedthewar-devastatedEuropeto itsfeet
withthesimpledeviceof injectingintothesystemtherequiredbillionsof dollars.
Thenalsothefustfewyearsof theSixtieswereconsideredtobethe"goldenyears"
of development- e.g.Pakistanduringthisperiodwascited,nottoounreasonably,as
themodelfor developingeconomies.Sinceonecouldeasilybecarriedawaybythe
stridentromanticismthatsuccess.sooftenbreeds,theeconomistscounteredit,with
unsavouryagnosticism,by conjuringup one"viciouscircle"afteranothertoexplain
to theinnocent'believer'thattheEuropeanexperiencecouldnotbethoughtlessly
transplantedontoeconomieswhichsufferedfromvarioustructuraldeformities.
However,theduelbetweenthebelieversandtheagnosticswasfoughtin the
warmglowof anintellectualhothouse.Withthepassageof time,boththetheories
andthebeliefshadtowithstandtheharshglareof thetropicalsun. Theeventsof
thelateSixtiesandtheSeventieshaveconfoundedboththeincurablepessimistsand
theincorrigibleoptimists.Somepooreconomieshavegrownnotwithstandingthe
viciouscircles;andyetinotherstheheadyoptimismoftheFiftieswasdashedtothe
ground.Manyof themarestillentrappedwithinviciouscirclesthroughthesheer
inadequacyof theirdomesticeffortsandalsobecause,accordingto theaid-givers,
they'committedthe cardinalsinof not respondingfastenoughto theinflowof
foreignresources.It is thenquitereasonableto arguethat,armedwith the
experienceof about30yearsof economicgrowth,"balancedandunbalanced",the
development- or,moreaccurately,thedeveloping- economistshadbetterspend
theirtimeinevaluatingthereceivedwisdomonthesubjecttoseparatethegrainfrom
thechaff. Thustheinter-temporallocationof thereadingsby Prof.Livingstone
mayhavebeen'efficient'.However,theoptimalityof thisallocationpatternremains
opentoquestion.
It is to anelucidationof thislatteremarkthatI nowturn.Whocanblamean
economistfor usinghis 'fundamentalright'to askquestionsabouttheoptirnality
of a givenpointwithinthechoiceset! It is, therefore,entirelyfair to bangthe
economist'sgavelto asktheearth-shakingquestion:Whatisthe'opportunitycost'
of thevariousinclusions,measuredin termsof whathasnotbeenincludedin the
presentvolume?To beginfromthebeginning,letus look at PartOne: "Causal
FactorsandTheoriesof Development".ThevariousformulationsofNurkse(1953),
Lewis (1954),Myrdal (1956),Singer(1950),etc.- who canjustifiablybe calledthe
foundingfathersof developmenteconomics- emphasizedthevariousdifficulties,
whichwere'encircled'probablyto dramatizethedifficultproblemsthatdeveloping
countriesfaced,particularlyin theirrelationswiththedevelopedcountries.The
Editorhasnot includedanyof thesewritings;nor doeshegofor the"balanced-
unbalanced"growthcontroversy(Hirschman),or the "minimumcriticaleffort"
conjecture(Leibenstein).
Suchexclusionscanbeexplained,thoughnotjustified,by pointingoutthat
theseearlierperceptionsarenowanintegralpartof theacceptedlitanyof develop-
menteconomics.Nowthatthe"ageof chivalry"isgonewhatweneed,standingon
thethresholdof theEighties,is nota re-runof theseexcitingintellectualepisodes
but theirsystematicevaluation..Agreed,but wherearetheseevaluations?The
light-heartednihilismof the variousentries(Readings1 to 5), whichpossess
considerable"intrinsicvalue"- evensome"exchangevalue"- canbecalledfine
examplesof a nimble-footedfoxtrotontheintellectualplane.However,it will be
unfair,evento theauthorsof thesebrilliantpieces,to mistakethemfor serious
evaluationsof thevariouswritingsof thefoundingfathers.The'viciouscircles'can-
not be 'exorcised'by referenceto the 'fact'of developmentin manydeveloping
countries.Thisconceptwasusedby theauthors'asexpositorydeviceratherthana
strait-jacketwhichevenaHoudinicouldnotescapefrom.Theirswasnotamessage
to thelack-adaisicalpolicy-makertosettleforthestatusquo.givingupallhopesfor
materialadvancement,buta callfor purposive,conscioustateactionto findaway
out of thepovertylabyrinth.For instance,Nurkse'sdictum,"a countryis poor
becauseit is poor"- quoteddisapprovinglyb Bauer-, couldeasilybesuffixedby
thephrase:"unlessconsciousgovernmentpoliciesareadoptedto solvethepoverty
problem.. ."
Norcanthese"viciouscircles"beorderedtogoawaybycondemningthemas
"single-barrier"explanationsof underdevelopmentfor thesimplereasonthatthisis
not what thesetheoriesevermeantto imply. It is only thatthesefactors- colonial
exploitation,insufficientsavings,nationalandinternationaldemonstrationeffects,
inadequateincentiveto investproductively,low literacylevels,etc. - were
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considered,oneat a time,to bethestrategicexplanatoryvariablesexplainingthe
phenomenonof therecalcitrantproblemof underdevelopment.If it is arguedthat
not oneof thembut somepresumablyinearcombinationof all thesefactorscan
explaintheunderdevelopmentphenomenon,thenthispositioncan'tbemaintained
by firstassigninga zeroweightto eachindividualfactorin thiscombination!It
wouldhavebeenmoreappropriateto includea moresystematicevaluationof the
variousearlierpointsofviewliketheonegiveninChenery("ComparativeAdvantage
and DevelopmentPolicy",AER, March1961). This, coupledwith Ahluwalia's
significantcontribution(Reading6),whichempiricallytestsKuznet'shypothesis-
postulatingan invertedU-shapedrelationshipbetweeninequalityand develop-
ment- shouldhavemade"undergraduateandpostgraduatecoursesin develop-
menteconomicsat thepresenttime"moremeaningful,whichiswhatProf.Living-
stone'sbookseekstodo.
The nextthemein ,thepresentcollectionis an extremelyimportantone:
"Population,LabourandEmployment"(PartTwo),andtheEditorshouldbegiven
creditfor recognizingit. However,theselectionhere(Readings7-12)doesnot
reflectanyconnectedchainof theideaswhichhavegainedcurrencyin thisarea.In
theliteratureondevelopmenteconomics,followingtheneo-classical(notclassical)
predilections,thepopulationfactorhasgenerallybeentakenasexogenousto the
main'system',for whichthemostsensiblethingtodoaccordingtotheneo-classical
diagnosis tocrawlazilyalongthesteady-statepath.It isonlyrecently,particular-
ly duringtheSeventies,thateffortshavebeenmadeto 'endogenize'thepopulation
factorandto focusthedevelopmenteconomists'gazeontheeconomic-demographic
interface.Mostof thisworkisgoingonaspartof theILO-sponsoredWorldEmploy-
mentProgramme.(SeetheILO'sPopukztionandDevelopment,January1981,fora
programmeof researchonthesubject.)
Anker,Knowles,Wery& Rodgers,andFarooqhavedoneimportantworkin
thisarea,allappearingin theS~venties.Particularlynoteworthyaretheireffortsto
build'integrated'economic-demographicmodels(e.g.thevariousBachuemodelsfor
KenyaandthePhilippines)withaviewtosimulatingtheinteraction,bothdirectand
indirect,betweeneconomicanddemographicvariableslikeeducation,labourforce
participation,incomeandexpenditure,rural-urbanmigrationandfertility.Noneof
thesesignificantworksfindsa placein Prof. Livingstone'splanof 'recreation'.
Thisis not to castaspersionson thequalityof theworkwhichis includedin the
volume;it is rathertoquestiontheEditor'sperceptionof theproblem;Withtheex-
ceptionof W.C. Robinson'spiece(Reading7),noneof theotherentriesbelongsto
theeconomic-demographicinterface.
It wouldhavebeenmoreappropriateto keeptheeconomic-demographic
problemsapartfromthoserelatingto labour-marketsegmentationmodels- e.g.
the Harris-Todaropiece(Reading12) - andrelatingthemto themoregeneral
problemsof wagesandunemployment,disguisedandopen,whichdominatethe
economiclandscapein thedevelopingcountries.It maybenotedherethatthe
Harris-Todaroframeworkmakesnomentionof theeffectof rural-urbanmigration
onhouseholdecisionson fertility. It ratherseeksto demonstrateheexistenceof
urban(open)unemployment,evenin equilibriumconditions,by referenceto the
'fact'thattheunemployedin theruralareasmarchunidirectionally,likelemmings,
to theurbanareasin theexpectationof ahigher(parametricallyfixed)urbanwage.
WhiletheEditorhasdonewellto includethisimportantworkonthe'seminality'
criterion- whichunfortunatelyhasnotbeenappliedsystematicallyandconsistently
in thisvolume-, hehasnot putit into a properperspective.He hasfailedto
mentiontheimportantworksby BhagwatiandSrinivasan,Stiglitz,Ali K}1an,etc.,
whichhavecorrectedtheoriginalinsightby relaxingtheoverlyrestrictiveassump-
tionsof capitalimmobility,andexogenouslygivenurbanwageandtheabsenceof
economicgrowth. Perhapsonecanpersuasivelyarguein thiscasethattheEditor
wouldhavedonewellto sacrifice'seminality'for thesakeof expositoryoriginality
andsystematicevaluation:the beautifulpaperby CordenandFindlay("Urban
Unemployment,IntersectoralCapital Mobility and DevelopmentPolicy",
Economica,1975)conveysto thereadertheessenceof themessageof theoriginal
modelalongwithitsnecessarycorrectionsandextensionsmuchmoreclearly.The
sameholdsfor Jorgensen'spaper(Reading9), themainfindingsofwhichhavebeen
completelysupersededby thoseof Dixit ("GrowthPatternsin DualEconomy",
OxfordEconomicPapers,1970). Here,aselsewherein thepresentvolume,the
Editorhasnot takenintoaccountheintellectualobsolescencefactorin making
hisselections.
Unfortunately,PartThreeof thevolume,whichconcentratesontheproblems
of TradeandInvestment,generatesneitherlightnorheat!Nomentionismadehere
of theimpressivetheoreticalliterature, whichhasraisedthespectreof tradeleading
to immiserizinggrowthin thepresenceof variousdomesticdistortions- asubjecto
whichBrecher,Bhagwati,andAlejandrohavemadenotablecontributions.Further-
more,tradetheorists,particularlyJohnson,haveshownthattheinnocent-looking
Heckscher-Ohlintheoremis pregnant- quitelegitimately,of course- withfar-
reachingimplicationsfor tradetheoryandpolicyin developingcountries.Of late,
Ali Khanhasdemonstrated,thoughtoolatefor theEditortomakeamentionof it,
thattheapparentlyesotericHeckscher-Ohlin,Stolper-Samuelsona d Price-Equal-
izationTheorems,combinedwith the variouslaboursegmentationmodels,yield
significantpolicy-relevantheorems.(See,for instance,his "DynamicStability,
WageSubsidiesandtheGeneralizedHarris-TodaroModel",PDR, 1980.)
However,theEditordoesincludevaluablentries,inparticularthosebyMyint
(Reading13)andEvans(Reading15),whicharerelevanttotheunderstandingofthe
many issuesnow beingheatedlydiscussedin the interminable"North-South
dialogue":thehighlyunequaldistributionof gainsfromtradebetweentheNOIth
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andtheSouththatwillresultif westicksteadilyandsteadfastlyto theclassicalpre-
scriptionof thecomparative-advantageprinciple.Myrdal(1956),whohasunwisely
beenleftunrepresentedin thisvolume,hasbeenoneof themosteloquentpropo-
nentsof thispointof view;but it remainedfor Prebisch(1959)to assumethe
mantleof the high-priestof this'school'. It is surprisingthatsuchaneloquent
exponentcan'tbeheardin hisownvoice,butonlythroughFlanders(Reading14)!
PerhapstheEditor'schoicecanbeexplainedbyreferencetothepiousindignationof
economistsoverany argumentfor protectionismwhentheelasticityof domestic
demandfor importis greaterthanunity:for theoptimumtariffargumentis not
strictlyapplicablein suchacase.Nevermindif theEEC anditseconomistsdonot
caremuchaboutsucharguments.However,theeconomistsfromthedeveloping
countries,who aresupposedto beentrappedin theviciouscircleof intellectual
underdevelopment,cannotaffordtocommitsuchamistake!
Theshortageof spaceisa lameexcuseherebecausethemarginalcostofsacri-
ficingthe articlesof .Flanders(Reading14),Ellsw<?rth(Reading16),Glezakos
(Reading17)andSantos(Reading18)couldhavebeenmorethancompensatedby
the explicitinclusionof the piecesby Myrdal,Prebisch,SingerandFindlayto
givethestudentandthegeneralreadera flavourof thetheoreticalunderpinningsof
the North-Southdialogue,whichhasfoundsuchan audibleechoin the Willy
BrandtCommissionReport(1980).TherejectionbytheNorthofevensuchalevel-
headedreport,whichreallyadvocatesNorth'sownenlightenedinterestin helping
theSouth,hasdramaticallybroughto surfacethecommunications-gapthatexists
betweenthetwo. Socialscientistsmustbridgethisgap.Theycannotaffordtotake
an ostrich-likeposturein themidstof a real-lifestormblowingfromtheSouthto
the North! No bookon developmenteconomics,evena collectionof readings,
caneverperformitsrequirededucativeroleif it failsto higWighttheNorth-South
problemssufficiently.
PartFour of theReadingsprovidesa re-runof thedebatethat ragedduring
theSixtieson therelativemeritsanddemeritsof import-substitutiona dexport-
expansionstrategiesto maximizeeconomicgrowth. However,onceagainthe
Editor'schoicesetdoesnotgivea clueasto whatheis tryingto higWight.It is
importanto rememberthatthisdebatewasconductedin thecontextof ageneral
discussionof sub-optimalstateintervention,whichmainlytooktheformofquanti-
tativeimportrestrictions.For instance,thisis theunderlyingthemeof Power's
paperincludedin thisvolume.However,sincethenmuchworkhasbeendoneunder
theleadershipof BhagwatiandKruegerto analysetheproblemof economieswhich
workwithinthematrixof a varietyof quantitativer gimeswitha moreadequate
analyticalframeworkto establishthegeneralconclusionthatthedevelopingcoun-
triescaughtin theimport-substitutionvs.cxport-expansiondilemmashould"erron
the sideof allowinga highermarginalcostfor earningthanfor savingforeign
exchange".(SeeBhagwatiandKrueger,"ExchangeControf,Liberalization,and
EconomicDevelopment",AER, May 1973.) Equallylamentableis theEditor's
failureto includea trulyrepresentativecontributiononthehigWytopicalissueof
"effectiveprotection"to whichseminalcontributionshavebeenmadeby Johnson,
Corden,Srinivasan,KruegerandBhagwati.Themostsystematicexpositionof this
conceptisgivenin Corden'sclassicpiece("TheStructureof TariffSystemsandthe
EffectiveProtectionRate",IPE, 1966),which,alongwiththeworkonthepractical
applicationof thisconcept- e.g.by LewisandGuisinger("MeasuringProtectionin
Pakistan",lPE,1968)-, shouldgivethestudentanexcellentintroductionto this
importantdevelopmentin theliteratureon thetheoryof tariffs.Thevaluablework
of Ba1assaandSchydlowsky(Reading30),whichhasbeensomewhatthoughtlessly
thrownin in PartFive,doesnotmakethereaderfully awareof all therelevant
elementsof thisdebate.
As for PartFiveof thebookon "InvestmentChoiceandProjectAppraisal",
theEditorhasin generalshowngoodjudgementin makinghisselections.In partic-
ular,Sen'spiece(Reading26)is veryvaluable.Theliteratureonthesubjectoffersa
seriesof importantinsightsinto the structureof developingeconomies,where
"shadows"aresomehowmorerealthanthereality!Hence,for instance,theecon-
omist'sadviceto thebewilderedpolicy-makernot tousethemarketrateof interest
buttheshadowratetoobtainanefficientuseofcapital.Thethinkingonthesubject
hasnotyetattainedits 'steadystate'.Thus,if thereadercomesawaysomewhatput
off withtoomuchof theLittle-Mirrlees'show',conjuringuponerule-of-the-thumb
afteranother,thenProf.Livingstonecannotbeblamedforreflectingwhateverthere
is to reflectin thissomewhatdhocliterature.It wouldperhapshavebeenwiseto
includesomerepresentativepi cefromthelargeliteratureonsocialrateof discount
towhichBaumol,amongothers,madenotablecontributions.
It mayberemarkedin parenthesisatthispointthat,fromanexpositorypoint
of view,suchbasicpolicyissuesas'shadowpricing',tradepolicyandinterestrate
policyshouldhavebeenlumpedtogetherintoaseparatesectionon 'Development
Policy',ratherthanscatteredalloverthebook.Forinstance,inPartSeven,Reading
39on interestratepolicysitsoddlywithReading38on inflation.(In thisconnec-
tion,onewouldhavethoughthatMohsinKhan'sinfluentialcontribution- "In-
flationaryFinanceandDynamicsof Inflation:Indonesia1951-72"AER, 1977-
could havebeenquiteappropriatelyincludedin thiscollectionof readingson
developmenteconomics.)
Part Six, on 'AgriculturalDevelopment'includesvaluablepiecesby Lipton
(Reading31),Livingstone(Reading32)andJohnston(Reading36). However,this
sectionsuffersfromlackof a macro-perspective:it containslittlediscussionof the
toleof agriculturein theprocessof economicdevelopment.In thisconnection,the
absencewillbefeltof theseminalcontributionsbySchultz(e.g.hisinfluentialbook:
TransformingTraditionalAgriculture,1964)andbyJohnstonandMellor("TheRole
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of AgricultureinEconomicDevelopment",AER, 1961)whichhavedonesomuchto
putagriculturebackon thedevelopmentmap,withoutinsinuatingthatin growth
dynamicsonlyagriculturecounts.Theseworkscannotbeignoredin anybookof
readingsondevelopmenteconomicscontainingaselectionofarticlesonagriculture.
If theauthor'sdesirewasto focuson problemsthatwerestill relevantin the
Seventies,thenhe canbeadmonishedfor posingissuesthatarenowpartof the
receivedwisdomon agriculturaleconomics.Whetheror not the peasantis an
optimizinganimalin thathe respondsto monetaryincentivesi a settledissue,
thanksmainlyto theimportantworksofNerlove,Behrman,FalconandLivingstone.
Thisisnot to saythatweshouldnottalkabouthesemattersanymore,butif it isa
questionof theshortageof spacethentheissuesthatweremorerelevantin the
Seventiesshouldhavereceivedgreaterprominence- e.g.theproblemsof theterms
of tradebetweenagricultureandindustry;of farmmechanization,i volvingthe
increasinguseof tractorsandtubewells;andoffoodself-sufficiency,whichrequires,
amongotherthings,anoptimalcroppingpattern.
Oneshouldnotalsoforgethemostfundamentalprobleminthisarea:thatof
landreform. Compilinga bookon agriculturaleconomicswithoutincludingan
explicitdiscussionof thisproblemis likestagingHamletwithouthePrinceof Den-
mark! However,it is not Prof. Livingstone'sfault,but thatof theagricultural
economists,particularlytheWesternauthors,whomustbeblamedfor forcingthe
Princetodepartfromthescene.This'conspiracy'hasbeenhatched,atleastimplicit-
ly, on thestrengthof the'findings'thatagriculturalproductivityis invariantwith
respecto farm size(see,for example,Barnumand Squire,"Technologyand
RelativeEconomicEfficiency",OxfordEconomicPapers,1978).Evenif sucha
resultis acceptedonitsfacevalue,doesit notstrengthenthecasefor landreform
insteadof weakeningit? Consideringthatlandreformwillbringin itstrainimmense
socialimprovement,onecanatleastbesurethattheoverallpicturewillnotbedis-
figuredsinceproductivitywill not fall asa resultof this'event'.Furthermore,if
despitethesmallfarmer'shandicapsvis-a-visthebigfarmer'sadvantages,productiv-
ity is still ashighon smallfarmsasit is on largefarms,is it notmorenaturalto
concludethatthesmallfarmersmaybemoreproductivelyefficientthanthebig
farmers?1thinkthattheagriculturaleconomistsshouldhaveaharderlookattheir
evidencebeforemakinganyfumpolicyrecommendationsthisscore.In theset-
up thatspoilstheenvironmentin thevillages,nothinglessthanastructuraltrans-
formationisrequiredbeforethefruitsofeconomicprogresscaneventrickledownto
theruralpoor.
For fearof beingaccusedof crass'exhibitionism',I donotwishto dilateon
thetopicsthatthiscollectionhasignoredaltogether- e.g.internationalmonetary
reforms,incomedistribution,internationalmigration,and the economicsof
alternativesourcesof energy- whichassumedmuchgreaterimportanceduringthe
Seventiesthaneverbefore.In fact,internationalmigration,whichisrapidlychang-
ingthesocio-economicpossibilitiesin manyof thedevelopingcountries,assumed
significantproportionsonlyin theSeventies.Perhapsit maybeaskingtoomuchof
anyonescholar,particularlyof onewhois neitherof thepoorworldnorin it, to
keeptrack,howeverhardhetried,of all thedevelopmentsin a fast-developingand
an ever-changingarea. In such a milieu,expectationsmay alwaysdwarf
achievements,because,asin Alice'swonderland,in thisstrangeworld"it takesall
therunningtostayat thesameplace".However,mentionmustbemadeof thetotal
absencefromthisvolumeofanadequate'reading'ontheplanningexperienceofany
of thedevelopingcountries.After all, muchof thetheorizingon development
economicsas well as thaton growtheconomicsdid findanaudibleechoin the
developmentplansof countrieslikePakistanandIndia.Onedoesnothavetopoint
out thatthegrowthmodels- e.g.Harrod-Domarmodelof growth,theMahala-
nobismodelandeventhemoreesotericonceptsliketheturnpiketheorem- aswell
asthebalancedandunbalanceddevelopmenthypothesesof LewisandHirschman
providedno endof gristto the economist'smill. Not only the "madmanin
authority"but also the high priestsin theeconomicsprofessionhavedistilled
considerablewisdomfromthesewritings.(Tinbergen'sinfluentialworkon"Optimal
Rateof Saving",EJ, 1956,andSukhamoyChakravarty'sclassicwork,Capitaland
DevelopmentPlanning,MIT, 1969,andhisotherpaperslike"SomeAspectsofOpti-
mal InvestmentPolicyin an UnderdevelopedEconomy",1968,areoutstanding
examplesof sucha 'distillation'.)Theneglectof suchan importantstrandof
thoughthasdiminishedconsiderablythevalueof thepresentvolumeof Readings
sincethisomissionhaspreventedtheEditorfromfocussingonthetwilightzonein
whichtheoryis confrontedirectlywiththemostfundamentalproblemsactually
beingfacedbythedevelopingworld.
True,onecannotexpecteverythingfromonebookof Readings.However,I
do feelthatif theEditorhadtriedtowriteasystematicintroductionto thebook-
theabsenceofwhichhasdeprivedhimof theopportunityof conveyingtothereader
a synopticoverviewof thisfast-growing,multifacetedsubject- synthesizingthe
variouscurrentsandcross-currentsof thoughtin theareaof developmenteconomics,
hewouldhavefoundoutforhimselfthathisbook,insteadof beinga'closedconvex
set',containsvarious'holes'in it. It is,therefore,nowonderthathehasfailedto
maximizethereader'scomprehensionf theproblemsof thedevelopmentworld!
It is tobehopedthatin asubsequenteditionof thisbookorinsomeothervolume,
theEditor,byabandoninghisenigmaticpreferencefor thedispensableoverthein-
dispensable,wouldbeabletocomeupwithamore'representative'olume.Andthis
wouldbepossibleif individualreadingsin sucha volumewerewelded'naturally'
intotheunderlyinglogicof developmenteconomics,andreflectedthehardrealities
of thedevelopingworld,wherethedeeplyentrenchedvestedinterests,quelchingthe
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hopes andaspirationsof thevastmajorityof peoplelivingin abjectpoverty,have
issuedinstructionsto their'witches':"Fairisfoul,andfoulisfair;hoverthroughthe
fogandfIlthyair". It is impossibleto ignorethepovertymaelstromandstillvoice
authenticallyor sympatheticallythesentimentsof a civilizationwhichisstuckin it.
Socialscientistswill not be doingany serviceto the causeof developmentby
strengthening,onthemargin,theobscurantistforcesof conservatismandsmugglfng
in oldprejudicesin thegarbof newwisdomthroughepigrammaticscintillationsand
wittycorsucations.
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